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ABSTRAK 
 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran produser di dalam 
tahapan produksi program Newstar di Kompas TV yang meliputi pra produksi, produksi hingga 
pasca produksi. 
Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu melakukan observasi partisipasi 
dengan melakukan kerja praktek di dalam program tersebut dan melakukan wawancara dengan 
key informant dan informan pendukung yang menguatkan pengumpulan data yaitu Produser, 
Eksekutif Produser dan Reporter.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produser berperan sangat penting di dalam berlangsungnya 
proses produksi program Newstar. Produser melakukan meeting proyeksi dalam merencanakan 
berita yang akan ditayangkan, membagi jadwal peliputan, menyusun kebutuhan, dan membuat 
rundown. Pada tahapan produksi produser mengawal proses produksi baik live maupun tapping. 
Produser melakukan evaluasi di dalam pasca produksi Newstar live sementara untuk tapping, ia 
mengawal jalannya proses editing.  
 Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah peran produser di dalam program Newstar 
sangat penting. Produser adalah pemegang utama agar program berjalan sesuai dengan yang 
diinginkan. Produser juga terlibat langsung di dalam tahapan produksi program Newstar.   
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the role of the producer in the production stage 
Newstar in Kompas TV which includes pre-production, production to post-production. 
Qualitative research was used as the research methods. It is also worth noted that  I was also 
using participation observation and conducting interviews with key and supporting informants in 
order to confirm the data gathering processes. The following subjects are Producer, Executive 
Producer, and Reporter.  
The outcome of this study showed that the Producer was instrumental in the ongoing process of 
Newstar program production. Producers led projection meetings to plan  which news to be aired, 
instructed  reporting and coverage schedules, and also made rundowns. 
To conclude, the producer held an important and  invaluable role in Newstar program. In the 
entire processes, as the main man, the producer arranged, commanded and monitored  in details 
to make sure the program will be run as expected. 
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